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Gage et al.   
Division model
First growth class 
First division class 
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Substrate and total cell biomass
U(t)
S(t)
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Fixed proportion of 
division classes
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Late division          
Premature division     
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Division model   
Experimental data
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